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agam voltam a szem- és fültaŶúja, aŵikor ϮϬϭϮ ŶoǀeŵďeréďeŶ Szer-
gej Nariskin, az orosz Állaŵi Duŵa elŶöke azt találta ŵoŶdaŶi – és 
egǇáltaláŶ Ŷeŵ rögtöŶzésszerűeŶ -, hogy „ha létezik állaŵi kultúrpo-
litika, akkor kell leŶŶie állaŵi törtéŶetpolitikáŶak is”. Miǀel erre a kijeleŶtésre egǇ 
tudoŵáŶǇos koŶfereŶĐia keretei között került sor, száŶdéka szeriŶt ŶǇilǀáŶǀalóaŶ 
Ŷeŵ a kutatás szaďadsága elleŶ iráŶǇult, áŵ aŶŶál ŵarkáŶsaďďaŶ fogalŵazta ŵeg 
az állaŵ részéről az igéŶǇt, hogǇ a törtéŶeleŵ az írott és taŶított törtéŶet segítsé-
géǀel legǇeŶ alakítója az orosz ideŶtitástudatŶak. Ez aŶŶál keǀésďé ǀolt tekiŶthető 
elszólásŶak, ŵiǀel PutǇiŶ elŶök ϮϬϭϯ feďruárjáďaŶ ŵár koŶkrét utasítást is adott az 
új iskolai törtéŶeleŵ taŶköŶǇǀ koŶĐepĐiójáŶak kidolgozására, aŵi ǀalójáďaŶ egy 
hosszaďď ideje tartó ideŶtitáskeresési folǇaŵat záróakkordjáŶak tekiŶthető a 
reŶdszerǀáltó elitek részéről. 
 
Orosz törtéŶeti sorvezető 
 
OroszországďaŶ ϮϬϭϯ-ban ŶagǇ ǀita dúlt az egǇséges iskolai törtéŶeleŵköŶy-
ǀekről. Az ;újraͿŵegalakított Oroszországi TörtéŶelŵi Társaság ;elŶöke az a Szergej 
NariskiŶ, aki az Állaŵi Duŵa elŶöke isͿ égisze alatt létrehozott szakŵai ŵuŶkaĐso-
port először egǇ listát készített az orosz törtéŶeleŵ ǀitatott kérdéseiről ;Az orosz 
törtéŶeleŵ ǀitás kérdései, oroszvilag.hu, ϮϬϭϯ. júŶius ϭϭ.Ϳ, ŵajd kiadott egǇ ŵun-
kaaŶǇagot az oktatási „StaŶdard”-ról is. Ez utóďďi azért foŶtos, ŵert ǀilágos képet 
ad az orosz állaŵ, ŵiŶt ŵegreŶdelő száŶdékairól, egǇszersŵiŶd a tudoŵáŶǇos kö-
zösség ŵegfelelési hajlaŶdóságáŶak fokáról, egǇ „egǇséges” törtéŶetszeŵlélet le-
hetőségeiről. Ha jól sül el, akkor európai jeleŶtőségre eŵelkedik, hiszeŶ a reŶd-
szerǀáltás utáŶi korszakďaŶ ǀégre ŵegtalálja a ŵaga legitiŵáĐiós ideológiáját. De 
taŶulságos azért is a ŵagǇar olǀasó száŵára, ŵert a kelet-európai térségďeŶ ;de 
ŵoŶdhatŶáŶk eurázsiait isͿ az utóďďi időďeŶ kétségteleŶ az érdeklődés egǇŵás 
teljesítŵéŶǇe iráŶt és a hataloŵ szeŵpoŶtjáďól ŵűködŶi látszó reĐepteket szíǀe-
seŶ kölĐsöŶzik el az állaŵok egǇŵástól. 
Nos, szó siŶĐs arról, hogǇ az oroszok egǇ daraď egǇséges törtéŶeleŵ taŶköŶǇv-
Đsaládot kíǀáŶŶáŶak ďeǀezetŶi. Ezt Szergej NariskiŶ egǇértelŵűeŶ kizárta. EgǇ egy-
séges törtéŶetszeŵléleti „ŵiŶiŵuŵot” azoŶďaŶ ŵiŶdeŶ taŶköŶǇǀ száŵára elő kí-
ǀáŶŶak írŶi, de legfőképpeŶ ǀilágossá akarják teŶŶi a törtéŶeleŵtaŶítás prioritása-
it, értékszeŵpoŶtjait és szelleŵiségét. 
A feŶtiekďeŶ eŵlített „StaŶdard” elǀi alapǀetéséŶek legfoŶtosaďď tételei a kö-
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törtéŶeti helǇett. 2.) Kiemelt figyelem a szellemi és kulturális élet eredŵéŶǇeiŶek. 
3.) A sokŶeŵzetiségű és sokhitű ŶépŶek, ŵiŶt az orosz törtéŶelŵi ŵúlt egǇik legje-
leŶtőseďď sajátosságáŶak a kieŵelése. 4.) Az egǇes szeŵélǇiségekhez, folǇaŵa-
tokhoz és jeleŶségekhez ǀaló tudatos értékǀiszoŶǇ kidolgozása. 5.) A taŶköŶǇǀŶek 
egǇfajta ŶaǀigátorkéŶt kell ŵűködŶiük, aŵelǇ külöŶöseŶ a felső két osztálǇďaŶ 
ŵár az öŶálló ǀálasztásokat és eleŵzéseket készíti elő. 
E léŶǇegéďeŶ ŵódszertaŶi jellegű ŵeggoŶdolásokhoz kapĐsolódik az utolsó 
poŶtďaŶ egǇ sor koŶkrétaďď szeŵléleti útŵutatás. CsupáŶ felsorolásszerűeŶ: a) A 
patriotizŵus, az állaŵpolgáriság és a Ŷeŵzetek közötti toleraŶĐia. b) A hiďákat is 
feltáró hazafias eszŵeiség, aŵelǇŶek alapjáŶ ki kell alakítaŶi „az összoroszországi 
állaŵpolgári ideŶtitást”. c) LéŶǇeges az állaŵpolgári aktiǀitás, a Điǀiltársadaloŵ 
törtéŶelŵi ďeŵutatása, de ŵiŶdeŶfajta „eǆtréŵizŵus” (terror, sovinizmus, messi-
aŶizŵus Ϳ Ŷélkül. d) A katoŶai sikerek a hazafias Ŷeǀelés foŶtos részét képezik, de 
idetartozik az „oroszországi szoĐiuŵ” kialakulása és elterjedése is. e) Oroszország a 
ǀilágtörtéŶelŵi folǇaŵat része. „NagǇ ország ŶagǇ ŵúlttal reŶdelkező állaŵpolgá-
rai vagǇuŶk”. „Alá kell húzŶi, hogǇ az Oroszországi Birodaloŵ pozitív jeleŶtőségű 
volt a ďeŶŶe élő Ŷépek száŵára”. Neŵ kell elhallgatŶi a ŵúltďéli tragédiákat seŵ, 
áŵ a léŶǇeg, hogǇ ezeket Oroszország ŵiŶdig leküzdötte. f) A kultúra aŶǇagáŶak 
ďőǀítése, főkéŶt a ŵiŶdeŶŶapok kultúrájáŶak ďeŵutatása segítségéǀel. g) „A kü-
löŶféle vallások, elsősorďaŶ a pravoszláv, törtéŶetéŶek reŶdszerszerűeŶ kell szere-
pelŶie a taŶköŶǇvekďeŶ és át kell itassa azok teljes tartalŵát.” h) A forradalmak, 
polgárháďorúk Ŷeŵ összeesküǀések eredŵéŶǇei, haŶeŵ oďjektíǀ törtéŶelŵi ér-
dekelleŶtétek híǀták őket életre. 
A „StaŶdard” a toǀáďďiakďaŶ hét ŶagǇ periódusra ďoŶtja az orosz törtéŶelŵet, 
kis ŵértékďeŶ eltérǀe az eddigi periodizáĐióktól. KülöŶ, „egǇeŶértékű” periódus a 
Kijeǀi Rusz egészeŶ a ϭϱ. század legǀégéig, a ϭϲ-ϭϳ., a ϭϴ., ǀalaŵiŶt az egész ϭϵ. 
század ;ďeleértǀe a ϮϬ. század elejét isͿ. A legǀáratlaŶaďď a ϮϬ. század hároŵ, szin-
téŶ azoŶos „értékű” szakaszra ďoŶtása: ϭϵϭϳ-1945; 1945-1985; 1985-2012. Szem-
ďeszökő tehát a „hosszú” ϭϵ. század ǀiszoŶǇlagos szakaszolatlaŶsága, ǀalaŵiŶt a 
közelŵúlt törtéŶetéŶek haŶgsúlǇos iŶterpretálási igéŶǇe ;ŵiközďeŶ a putǇiŶi peri-
ódusról gǇakorlatilag egǇ szó seŵ olǀasható a kifejtő részďeŶͿ. 
A ŶagǇ periódusokat a haŶgsúlǇozottaŶ ŵuŶkaaŶǇag szerzői koŶĐepĐioŶális alap-
ǀetésekkel, a törzsaŶǇag felsorolásáǀal, ǀalaŵiŶt a legfoŶtosaďď Ŷeǀek és dátumok 
hozzáreŶdeléséǀel látták el. Ezek egǇségesítése ŵég Ŷeŵ törtéŶt ŵeg és ugǇaŶ to-
ǀáďď ŵélǇítik és koŶkretizálják a ďeǀezető elǀi ŵeggoŶdolásokat, áŵ gǇakraŶ elleŶt 
is ŵoŶdaŶak azokŶak és egǇŵásŶak. Ez azoŶďaŶ ŵár részleteseďď szakŵai eleŵzést 
igéŶǇel és az ezzel kapĐsolatos ǀita is szakŵai ďerkekďeŶ leďoŶǇolítaŶdó. 
Már a jeleŶlegi aŶǇag alapjáŶ is ŵegfogalŵazható azoŶďaŶ ŶéháŶǇ észreǀétel. 
1. Jól érzékelhetőeŶ itt Ŷeŵ egǇ defeŶzíǀ, de sokkal iŶkáďď offeŶzíǀ szeŵlé-
letű taŶköŶǇǀĐsalád készül, aŵelǇeŶ ǀégig ǀoŶul Oroszország ŶagǇsága, törtéŶelŵi 
;ǀilágtörtéŶelŵiͿ teljesítŵéŶǇe. 
2. MiŶdez a folǇtoŶosság törtéŶetszeŵléleti kereteiŶ ďelül, ahol a szoǀjet 
reŶdszerŶek seŵ ǀitatják törtéŶelŵi szerepét, sőt, haŶgsúlǇozzák „utolérő” fejlő-
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déséŶek, a „sztáliŶi szoĐializŵus” ŵoderŶizáĐiójáŶak eredŵéŶǇeit ;ŵiközďeŶ eb-
ďeŶ a sillaďuszďaŶ LeŶiŶ törtéŶelŵi teljesítŵéŶǇéről Ŷeŵ esik szóͿ, aŵelǇŶek 
ŵiŶtegǇ ĐsúĐspoŶtja a ŶagǇ hoŶǀédő háďorú egǇeteŵes eŵďeri jeleŶtőségű sike-
re. 
3. Eďďől a logikáďól terŵészeteseŶ köǀetkezik, hogǇ a SzoǀjetuŶió ϭϵϲϬ-70-
es éǀekďeli törtéŶete az addigi orosz törtéŶeleŵ legkieŵelkedőďď periódusa. Eh-
hez kétség kíǀül hozzájárul egǇfajta ŵeŶŶǇiségi szeŵlélet, aŵelǇ az orosz/szoǀjet 
ďirodaloŵ kiterjedése, ŶagǇsága felől hajlaŵos aŶŶak sikerességét is ŶézŶi. 
4. NagǇoŶ haŶgsúlǇos az iŶtegrálási száŶdék. Az aŶǇagďaŶ ǀisszatérőeŶ is-
ŵétlődik a ďirodaloŵ ŵiŶdeŶkori egǇségéŶek goŶdolata, aŵelǇŶek Đélja a ŵai 
korosztálǇok ezeŶ alapuló ideŶtitástudatáŶak kifejlesztése, erősítése, az „oroszor-
szági szoĐiuŵ” alapkategóriáǀá eŵelése - aŵellett, hogǇ a ŵásság iráŶti ďefoga-
dásra Ŷeǀelés is haŶgot kap. 
5. A káoszt legǇűrő és az egǇséget ďiztosító reŶdtereŵtés záloga ŵiŶdeŶkor 
az erős közpoŶti hataloŵ – ŵég a ϭϲ-ϭϳ. századi autokratikus forŵájáďaŶ is. 
6. Neŵ titkoltaŶ, ŵideŶ paradoǆialitása elleŶére is, eďďeŶ a folǇaŵatďaŶ a 
praǀoszláǀ egǇház törtéŶelŵi teǀékeŶǇségéŶek ĐeŵeŶtező szerep adatik. 
7. Az un. „orosz sajátosságok”, a „sajátos orosz út” proďléŵaköre elleŶt-
ŵoŶdásosaŶ, Ŷeŵ kohereŶs ŵódoŶ iŶterpretálódik a szöǀegďeŶ. A ϭϲ-ϭϳ. század 
esetéďeŶ „az öŶelvűség” oďjektíǀ adottságkéŶt ŵaŶifesztálódik, ŵíg I. Pétertől 
kezdǀe az orosz/szoǀjet törtéŶeleŵ egǇ sajátos, a NǇugatot ďeérŶi/leelőzŶi hiǀa-
tott állaŶdó előrerohaŶások és ǀisszatáŶĐolások sorakéŶt íródik le, aŵiŶek Ŷeŵ 
ǀilágosaŶ kifejtettek az egǇeteŵes törtéŶeti törǀéŶǇszerűségei és hazai törtéŶeti 
specifikumai, illetve ezek szimbiotikus viszonya. 
8. Sajátos ŵódon – a külöŶ puďlikált „vitás kérdések” tükréďeŶ – a „Stan-
dard”-Ŷak Ŷeŵ a diszkusszíǀ jellege doŵďorodik ki, aŵi résziŶt érthető egǇ iskolai 
taŶaŶǇag esetéŶ, áŵ elleŶtŵoŶd a deklarált száŶdékŶak – és a ŵegélt törtéŶeleŵ 
elleŶtŵoŶdásaiŶak. 
AkárhogǇ is, az új orosz törtéŶeŵ taŶköŶǇǀek száŵára írt „TörtéŶeti-kulturális 
StaŶdard” a tradiĐioŶális orosz törtéŶetszeŵlélettől száŵos poŶtoŶ eltérő, ŵeto-
dikai szeŵpoŶtďól töďď újítást jaǀasló, ŵíg ŵetodológiailag egǇ sikeres Oroszor-
szág képét kíŶáló szakŵai sorǀezető. A totalitariáŶus elŵéletet, a Hitler-SztáliŶ 
azoŶosságot hirdető és a ŶagǇ hoŶǀédő háďorú jeleŶtőségét relatiǀizáló ŵai ŵa-
gǇar Ŷeohidegháďorús törtéŶészek Ŷeŵ sok ŵuŶíĐiót találŶak a ŵaguk száŵára 
eďďeŶ az új orosz taŶköŶǇǀi koŶĐepĐióďaŶ. 
Mi, ruszisták, pedig ŵajd lefolǇtatjuk a ŵaguŶk ǀitáját orosz kollégáiŶkkal a 
szakŵa sáŶĐaiŶ ďelül.  
 
Minden oroszok legnagyobbika 
 
EgǇ ideŶtitását kereső politikai közösség száŵára kulĐsfoŶtosságú kérdés, hogǇ 
hova, kihez „ŶǇúlhat vissza” a törtéŶeleŵďeŶ, ŵelǇ korszakot ǀagǇ szeŵélǇiséget 
tart;hatͿ példa- ǀagǇ előképéŶek. A reŶdszerǀáltást köǀető két éǀtizedďeŶ I. Péter 
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mindig „doďogós” (ha Ŷeŵ éppeŶséggel az elsőͿ helǇre került ŵiŶdeŶ törtéŶelŵi 
közǀéleŵéŶǇ kutatásďaŶ OroszországďaŶ. Ezért ǀolt ŵeglepő, hogǇ a ϮϬϬϴ-as 
„Oroszország Ŷeve” Đíŵű reprezeŶtatíǀ TV-ŵűsorral egǇďekötött összŶépi szaǀazá-
soŶ egészeŶ az ϱ. helǇre Đsúszott ǀissza. Mielőtt e ǀáratlaŶ eredŵéŶǇ okait talá l-
gatŶáŶk, ǀessüŶk egǇ pillaŶtást ŵagára a ďizarr „verseŶǇre”. 
A ǀégeredŵéŶǇ töďď hóŶapig tartó, hároŵfordulós ǀerseŶǇďeŶ dőlt el. Először 
egǇ ϱϬϬ fős listát szűkítettek ötǀeŶ főre, ŵajd aďďól ǀálasztotta ki a közöŶség közel 
ϰϱ ;!Ϳ ŵillió szaǀazat alapjáŶ a legjoďď tizeŶkettőt. Ezt köǀetőeŶ a ŶagǇ poléŵiákat 
kiǀáltó és a közǀéleŵéŶǇt erőseŶ ŵegosztó ǀerseny, - egyes etapjain hol Szergij 
RadoŶǇezsszkij ; egǇ ϭϰ. századi szeŶt szerzetesͿ, hol LeŶiŶ ǀagǇ SztáliŶ ǀezetett - a 
Rosszija Ŷeǀű TV-ĐsatorŶáŶ folǇtatódott. A ϭϮ „verseŶǇzőt” ϭϮ adásďaŶ ϭϮ felkért, 
Ŷeŵ aŶŶǇira dühös, ŵiŶt iŶkáďď ihletett eŵďer képǀiselte. E harmadik versenysza-
kaszďaŶ a ŵezőŶǇ haŵar hárŵas ďolǇokra oszlott. KoráŶ ŵegszökött az Alek-
szaŶdr NǇeǀszkij, SztáliŶ és NagǇ Péter hárŵas, őket a LeŶiŶ, PuskiŶ, SztolipiŶ üldö-
ző trió köǀette. ErőseŶ leszakadǀa köǀetkezett NagǇ KataliŶ, II. SáŶdor, a „refor-
ŵer” Đár és Szuǀoroǀ, a ϭϴ. századi ŶagǇ hadǀezér. A ŵezőŶǇ ǀégéŶ MeŶgǇelejeǀ, 
Dosztojeǀszkij kullogott, ŵíg az utolsó helǇet tartósaŶ IV. ;Rettegett ǀagǇ Félelŵe-
tesͿ IǀáŶ foglalta el. Ez utóďďi száŵára ŵár a döŶtőďe jutás is erőŶ felüli teljesít-
ŵéŶǇŶek száŵított, hiszeŶ arról leŵaradt )sukoǀ, a ďerliŶi gǇőző, ǀagǇ a ŵagǇarok 
száŵára ŵég ǀáratlaŶaďďul – Lev Tolsztoj. 
A fiŶis hihetetleŶ izgalŵakat és ǀáratlaŶ fordulatokat hozott. Az utolsó előtti 
héteŶ PuskiŶ ŶéháŶǇ Ŷap alatt ŵegduplázta szaǀazatait és élre tört, ŵiközďeŶ 
SztolipiŶ is felzárkózott a harŵadik helǇre. A sokáig az élďolǇďaŶ léǀő SztáliŶ és 
NagǇ Péter ǀisszaĐsúszott a ϰ. és ϱ. helǇre. És akkor köǀetkezett az utolsó, a 
SztolipiŶŶak szeŶtelt adás, ahol a ŵúlt századelő „Ŷeŵzeti liďerális” monarchista 
ŵiŶiszterelŶöke ŶeǀéďeŶ a zsűri elŶöke, a ǀilághírű reŶdező és szíŶész, NǇikita 
Mihalkoǀ játszotta el a prókátor szerepét. 
Itt azt hittük, hogǇ előre ďorítékolŶi lehet a ǀégkifejletet. Aŵiǀel egǇáltaláŶ 
Ŷeŵ azt akarjuk állítaŶi, hogǇ ez a közöŶségszaǀazásos ǀerseŶǇ ŵaŶipulatíǀaďď lett 
ǀolŶa, ŵiŶt ŵás iŶterŶet- és SMS-szaǀazásokoŶ alapuló szórakoztató shoǁ-
ŵűsorok, ŵiŶt, ŵoŶdjuk, ŶáluŶk a Megasztár, ǀagǇ a ŵás országokďaŶ is lezajlott 
„LegŶagǇoďď” ǀálasztások. A ŵiŶtát adó BBC például ϮϬϬϮ-ben csak a legnagyobb 
Ŷehézségek áráŶ tudta kihozŶi – egǇeďek között - DiaŶa elleŶéďeŶ Sir WiŶstoŶ 
ChurĐhillt. Még ŶagǇoďď ďotráŶǇ ǀolt UkrajŶáďaŶ, ahol a sajtóhírek szeriŶt a hon-
ǀédő háďorú idejéŶ a „Ŷeŵzeti függetleŶségre” hiǀatkozǀa a ŶáĐikkal egǇüttŵűkö-
dő és a holokausztďaŶ résztǀeǀő hírhedett BaŶdera lett ǀolŶa a ďiztos ďefutó, ha a 
szerǀezők Ŷeŵ térŶek joďď ďelátásra és Ŷeŵ ŶǇilǀáŶítják BölĐs Jaroszláǀ fejedel-
ŵet gǇőztesŶek. A ϮϬϬϯ-as egǇesült állaŵokďeli szaǀazás pedig ŵég eŶŶél is ab-
szurdaďď listát eredŵéŶǇezett, hiszeŶ a gǇőztes RoŶald ReageŶeŶ kíǀül a top ϭϬ 
ŵég ŵásik öt elŶököt tartalŵazott, a hatodik helǇeŶ a későďď a Ŷépszerűségi listák 
legaljáŶ taŶǇázó George W. Bushsal ékesítǀe. 
Az eleŵző iŶkáďď Ŷéŵi ďizoŶǇtalaŶságot ǀélt felfedezŶi a ŵűsor szerǀezőiŶek 
Đéljait, iráŶǇultságát tekiŶtǀe. A hiǀatalos hoŶlap szeriŶt a koráďďi fázisďaŶ sok ŵil-
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lió szaǀazatot figǇelŵeŶ kíǀül kellett hagǇŶiuk, ŵert, egǇeďek ŵellett, SztáliŶ- és 
szent Radonyezsszkij-ǀírusok iŶtéztek táŵadást a reŶdszer elleŶ. A legjoďď ϭϮ „ďe-
szavazását” ígǇ AlekszaŶdr NǇeǀszkij ŶǇerte ŵeg töďď ŵiŶt Ϯ ŵillió szaǀazattal 
PuskiŶ és Dosztojeǀszkij előtt. Ekkor ŵég sziŶte ďiztosŶak tűŶt, hogǇ ǀele akarják 
ŵegŶǇeretŶi a fiŶálét is, ŵert sziŶte ǀégig ǀezetett. Igaz, SztáliŶ állaŶdóaŶ ott lihe-
gett a ŶǇakáďaŶ. EzeŶközďeŶ I. Péter egǇre iŶkáďď leŵaradt. Neŵ ďeszélǀe LeŶin-
ről, aki pedig egǇ – korrekt ŵódszerekkel ǀégzett - reprezeŶtatíǀ, országos felŵé-
réseŶ SztáliŶ és I. Péter ŵögött ŵég ďiztos harŵadik ǀolt. Most azoŶďaŶ ŵiŶt ga-
laŵďot a ĐiliŶderďől, úgǇ ǀarázsolták elő SztolipiŶt, aki pár óráǀal a szaǀazás lezárá-
sa előtt ŵég ǀezetett. Végül keǀeseďď ŵiŶt ϭ.000 szavazattal szorult az 524 575 
ǀoksot kapott AlekszaŶdr NǇeǀszkij ŵögé. A harŵadik helǇre toǀáďďi ŶégǇezer 
szaǀazattal leŵaradǀa Joszif SztáliŶ futott ďe. 
Arra ǀoŶatkozóaŶ lehetŶek ötleteiŶk, hogǇ ŵiért NǇeǀszkij és SztolipiŶ és ŵiért 
Ŷeŵ SztáliŶ lett a ďefutó. AlekszaŶdr NǇeǀszkijŶek, a praǀoszláǀ egǇház szeŶtjéŶek 
Ϯϭ. századi ŵédiagǇőzelŵe ŶeŵĐsak Oroszország „lelki egǇségét”, de a hataloŵ és 
az egǇház szöǀetségét is kifejezi, aŵelǇ egǇúttal ǀilágosaŶ „ŵegüzeŶi” az orosz tár-
sadaloŵŶak ;és a ǀilágŶakͿ, hogǇ az orosz katoŶai ǀitézség ŵegkérdőjelezhetetleŶ 
és szeŶt. EgǇéďkéŶt is, ha ǀégig tekiŶtüŶk az eddigi „Ki a legŶagǇoďď?” shoǁk tör-
téŶetéŶ, akkor azt a törǀéŶǇszerűséget fedezzük fel, hogǇ aŵíg ŶǇugatoŶ ŶeŵhogǇ 
Ŷeŵ szégǇellik, haŶeŵ kifejezetteŶ élre szaǀazzák ϮϬ. századi állaŵférfiaikat, addig 
Kelet-EurópáďaŶ egész a középkorig kell ǀisszaŵeŶŶiük, hogǇ töďďé-keǀésďé kon-
szeŶzusos jelölteket találjaŶak. Sztolipin „ŵajdŶeŵ gǇőzelŵe”, pedig a mai rend-
szer legitiŵáĐióját, igazolását sokkal iŶkáďď képǀiseli a ŵaga forradaloŵ- és szoĐia-
listaelleŶes ŵeggǇőződéséǀel, a tőkés ŵagáŶtulajdoŶ és az orosz állaŵŶaĐionaliz-
mus sikertelen összeházasításáǀal, ŵiŶt ďárki ŵás a ϭϮ jelölt közül.  
HogǇ SztáliŶ ŵiért Ŷeŵ, aŶŶak ŵegǀálaszolására kár időt poĐsékolŶi – ellenben, 
hogǇ az orosz közǀéleŵéŶǇďeŶ ǀitathatatlaŶ tapasztalható SztáliŶ-reŶeszáŶszot kíǀán-
ta elleŶsúlǇozŶi az előďďi két törtéŶelŵi figura előretörése, az ǀitáŶ felüliŶek tetszik. 
MiközďeŶ egǇikőjük seŵ ŵeŶŶe át egǇ ǀalaŵeŶŶǇire is szigorú és értékorieŶtált törté-
Ŷészi rostáŶ. SztolipiŶ – túl azoŶ, hogǇ ǀégül is eredŵéŶǇteleŶŶek ďizoŶǇult, ŵégis Đsak 
az autokratikus reŶd forradalŵárok ezreit leŶǇakaztató őre ǀolt: Ŷeŵ éppen egy kariz-
ŵatikus szeŵélǇiség. AlekszaŶdr NǇeǀszkij törtéŶelŵi tettéŶek részleteseďď eleŵzésé-
ďe pedig Ŷeŵ is érdeŵes ďeleŵeŶŶi egǇ patrióta szeŵpoŶtokat előtérďe állító, „Ŷem-
zeti” hőst kereső paradigŵáŶ ďelül. A „Ŷévai” Đsata katoŶai érteleŵďeŶ egǇ kis ütközet 
ǀolt, perifériális jeleŶtőséggel, ŵíg a „vérei” elleŶ a tatárokkal kötött szöǀetsége straté-
giai jeleŶtőséggel ďírt. ValójáďaŶ tehát igeŶ Ŷehéz őt ǀalaŵiféle ǀilágtörtéŶelŵi jelen-
tőségű állaŵférfikéŶt és egǇszersŵiŶd Ŷeŵzeti hőskéŶt pozíĐioŶálŶi. 
I. Pétert sokkal köŶŶǇeďď lett ǀolŶa. AŵiŶt ŵiŶdig is köŶŶǇeďď ǀolt, hisz eŶŶek 
ŶagǇ a hagǇoŵáŶǇa az orosz törtéŶelŵi tudatďaŶ és törtéŶelŵi tudat ŵaŶipuláló 
praxisban. A pozitíǀ Péter-iŵágóŶak súlǇos törtéŶelŵi, törtéŶetfilozófiai okai ǀan-
Ŷak. Az átalakító Đár az oďjektíǀ törtéŶések okáŶ ǀolt az egǇeteŵes törtéŶeleŵ je-
leŶtős alakja. Sok tekiŶtetďeŶ sikeres reforŵjai által Oroszország Európa egǇik ǀe-
zető hatalŵa lett. A ŵoderŶ Oroszország ǀita Ŷélkül ǀele ǀeszi kezdetét. 
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Péter Đár azért ŵegkerülhetetleŶ ŵiŶdeŶ ideŶtitását kereső orosz geŶeráĐió 
száŵára, ŵert az elŵúlt hároŵszáz éǀ alatt az orosz Ŷeŵzeti öŶďeĐsülés kulĐsfigu-
rájáǀá ǀált. E folǇaŵatot, terŵészeteseŶ, koroŶkéŶt ǀáltozó ŵódoŶ és iŶteŶzitás-
sal, de ŵesterségeseŶ geŶerálták és ŵaŶipulálták. I. Péter ugǇanis a mindenkori 
hataloŵ kedǀelt előképe ǀolt. De a ŵiŶdeŶkori elleŶzékéŶek is. SokaŶ közülük a 
forradalŵárt, ŵég töďďeŶ a reforŵert látták ďeŶŶe.  
Az orosz törtéŶelŵi goŶdolkodás törtéŶetéďeŶ ǀégül is Đsak egǇszer ǀolt egǇ 
olǇaŶ hosszaďď időszak, aŵikor I. Péter alakja háttérďe szorult. Legaláďďis a ŵásik 
rettegett Đárral, IV. IǀáŶŶal szeŵďeŶ. Ez azoŶďaŶ a sztáliŶi időszakďaŶ törtéŶt, 
aŵikor SztáliŶ szeŵélǇeseŶ is töďďször ďeleaǀatkozott a IV. IǀáŶ- és I. Péter-
értékelésďe. Az EizeŶsteiŶ Rettegett IǀáŶ Đíŵű filŵje forgatása, sőt forgatóköŶǇǀe 
kapĐsáŶ kifejtett ǀéleŵéŶǇe ǀilágossá teszi prioritásait: ő egǇ, a NǇugat – s azon 
ďelül, a Ŷéŵetek – elleŶ harĐoló, s e küzdelŵéďeŶ a pártütő ďojárokat ŵegleĐkéz-
tető ;értsd: szükség esetéŶ kiirtóͿ uralkodóŶak akarta a Đárt láttatŶi, aki országát 
erős kézzel iráŶǇítja. I. Péter ǀiszoŶt Đsak részlegeseŶ felelt ŵeg ezeŶ elǀárásokŶak, 
hírhedett „ŶǇugatossága” ŵiatt, ezért szorult hátréďď a sztáliŶi paŶteoŶďaŶ.  
Valaŵi hasoŶló játszódik le ŵaŶapság is. TerŵészeteseŶ a ŵegfelelő ǀáltozta-
tásokkal. Itt ŶiŶĐs szó sztáliŶi típusú hatalŵi aspiráĐiókról, a ǀéres kegǇetleŶség le-
gitiŵáĐiós kéŶǇszeréről. Szó ǀaŶ ǀiszoŶt reŶdtereŵtésről, a felďoŵlott ďirodaloŵ 
legaláďď részleges újjáépítéséről, a Ŷeŵzeti ŶagǇság ideológiai, társadaloŵlélekta-
ni – sok tekiŶtetďeŶ a praǀoszláǀ egǇházra ďazírozó - alátáŵasztásáról. A reǀolúĐió 
helǇett az eǀolúĐió ül üŶŶepet, a jelĐiŶi ŶǇugati eredetű ultraliďerális káoszt a tős-
gǇökeres orosz talajďaŶ fogaŶt reŶd ǀáltja fel. 
Seŵ a radikális átalakításokŶak, sem az „európaizálásŶak”, seŵ az egǇház ŵeg-
regulázásáŶak ŶiŶĐs tehát itt a szezoŶja. 




A „Rosszija” ŵegiŶt jól ďele húzott. A téǀéĐsatorŶa, tudŶiillik. Hasonlatosan a 
2008-as ŶagǇ ǀállalkozásukhoz, az „Oroszország Ŷeve” Đíŵű összŶépi szaǀazós já-
tékhoz, 2013-ban ŵost Oroszország ϭϬ ǀizuális sziŵďóluŵa kerestetik. Pedig ŵár a 
koráďďi shoǁ seŵ ǀolt a lehető legeredŵéŶǇeseďďŶek ŵoŶdható – hacsak nem az 
SMS-szolgáltatókŶak. Alig tudták ugǇaŶis SztáliŶt leszorítaŶi az első helǇről és csak 
– ki tudja ŵilǇeŶ éteri – harĐok áráŶ futott ďe az élre a ϭϯ. századďaŶ élt Alek-
szandr Nyevszkij fejedelem, a praǀoszláǀ egǇház szeŶtje. 
Ez akkor egǇ elfogadható koŵproŵisszuŵŶak tűŶt – ŵost ŶagǇoďď ďlaŵázs 
ǀaŶ készülőďeŶ. A ǀerseŶǇ az Orosz Földrajzi Társaság szakŵai égisze alatt zajlik és 
alapǀetőeŶ turisztikai és, persze, ország iŵágó jaǀítási Đélďól reŶdezték ŵeg. Az 
ötlet igeŶ egǇszerűŶek, áŵ aŶŶál ŶagǇszerűďďŶek tűŶt: a társadaloŵ lehető leg-
széleseďď köreiŶek ďeǀoŶásáǀal igǇekeztek felkelteŶi az érdeklődést a hatalŵas 
ország tárgǇi Ŷeǀezetességei, terŵészeti Đsodái iráŶt. EďďeŶ az érteleŵďeŶ, per-
sze, az „Oroszország sziŵďóluŵai” szlogeŶ egǇ kissé félreǀezető, hiszeŶ előďďiek 
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aligha tarthatŶáŶak igéŶǇt ilǇeŶ ŵagas ďesorolásra, áŵ jól jelzik azt az igéŶǇt, hogǇ 
itt ŵégseŵ egǇszerű ŵűalkotásokról ǀagǇ földrajzi uŶikuŵokról, haŶeŵ az orosz-
országi terŵészeti tér patriotikus újrafelfedezéséről essék szó. 
TulajdoŶképpeŶ ŵár az is ŵeglepő, hogǇ öt éǀǀel az „Oroszország 7 Đsodája” – 
egǇ ŵásik SMS-gǇűjtő - akĐió utáŶ a „Rosszija” isŵét elérkezettŶek látta az időt, 
hogǇ egǇ gǇakorlatilag azoŶos körďeŶ ŵozgó kérdésďeŶ isŵét ŵegszoŶdázza az 
oroszországi régiókat. Még a „verseŶǇ” reŶdje, szaďálǇai is kísértetieseŶ hasoŶlók. 
Hároŵ fordulós szaǀazás, aŵelǇďeŶ először Oroszország tíz ŶagǇ földrajzi-
közigazgatási körzete saját régiója „Đsodáira” szaǀaz, ŵajd a ŵásodik fordulóďaŶ 
egǇ közös ǀirtuális küzdőtéreŶ összeeresztik e régiókat. Az „Oroszország ϭϬ” küz-
deleŵďeŶ éppeŶ ez a szakasz zárult le a ŶapokďaŶ – példátlaŶ eredŵéŶŶǇel. Ka-
paszkodjaŶak ŵeg: a Kreŵl gǇőzött. De Ŷeŵ áŵ a ŵoszkǀai, a Vörös-tér ŵögött, 
haŶeŵ a KoloŵŶa ǀárosáďaŶ leǀő. Szó, aŵi szó, elég régi – III. Vaszilij koráďaŶ 
kezdték építeŶi, a ϭϲ. század ŵásodik ŶegǇedéďeŶ - és ǀiszoŶǇlag szépeŶ ŵegőr-
ződött az utókorŶak. ϯϴ ŵillió hatszázhároŵezer hatszázhuszoŶkileŶĐ SMS- és in-
terŶetszaǀazatot kapott. Áŵ az igazi szeŶzáĐiót Ŷeŵ is ez okozta, haŶeŵ, hogǇ a 
ŵásodik helǇre a ϮϬϬϴ-ďaŶ épült, Ahmat Kadirov „CseĐseŶföld szíve” elŶeǀezésű 
ŵeĐset került – ŵiŶdössze ϰϬϬ ezer szaǀazattal leŵaradǀa. Aŵi főkéŶt aŶŶak tük-
réďeŶ kapja ŵeg a ŵaga jeleŶtőségét, hogǇ a toǀáďďi ŶǇolĐ „jelölt” összeseŶ Ŷeŵ 
kapott ŵég ϭϱ ŵillió szaǀazatot seŵ. 
Ramzan Kadirov cseĐseŶ elŶök rögtöŶ Đsalást kiáltott és kilátásďa helǇezte az 
apjáról elŶeǀezett  ŵeĐset „visszaléptetését” a ǀerseŶǇďől. Ráadásul ǀalaŵi igaza 
lehet is, ŵert azóta a ǀerseŶǇ szerǀezői Ŷeŵ gǇőzŶek ŵagǇarázkodŶi aŵiatt, hogǇ 
az utolsó ŶapokďaŶ ǀalóďaŶ akadozott a CseĐseŶföldről érkező SMS-ek fogadása… 
Az aggodaloŵra, aŵelǇ ŵár hosszú hóŶapok óta kíséri az akĐiót, tehát ǀaŶ elég 
ok – Ŷeŵ ǀéletleŶül ŵutattak ďe róla prezeŶtáĐiót ŵagáŶak PutǇiŶ elŶökŶek. Az 
aggálǇokat azzal hárította el az ötletgazda, hogǇ ahogǇ az „Oroszország 7 Đsodája” 
esetéďeŶ is törtéŶt, a ǀégéŶ, a harŵadik fordulóďaŶ ŵajd „kiegǇeŶesedik” a dolog. 
TudŶiillik akkor ŵár Đsak olǇaŶ szaǀazatokat fogadŶak el, aŵelǇek legaláďď öt Ŷe-
ǀezetességet ŵegjelölŶek, ilǇ ŵódoŶ téǀe lehetetleŶŶé egǇ-egǇ körzet saját ŵagá-
ra ǀaló szaǀazását. Ez egǇéďkéŶt a ϳ Đsoda esetéďeŶ téŶǇleg ďeǀált, ǀégül is seŵŵi 
kifogásuŶk Ŷeŵ lehet a „gǇőztesek” elleŶ. Az orosz áďéĐé szeriŶti sorreŶdďeŶ a 
Bajkál-tó, a kaŵĐsatkai Gejzírek ǀölgǇe, a Maŵajeǀ kurgáŶ és „Oroszország- 
aŶǇáĐska” VolgográdďaŶ, Peterhof, a Vaszilij BlazseŶŶij-székesegǇház, a ŵaŶǇsik 
koŵi földöŶ található szeŶt Szélǀájta Oszlopai és az Elďrusz-hegǇség ǀégül is ŵin-
deŶ kíǀáŶaloŵŶak ŵegfelel és ŵéltáŶ lehet Oroszország ďüszkesége. 
A ŵostaŶi tízďeŶ azoŶďaŶ Đsak egǇ „Đsoda”, a Bajkál, ŵaradt ŵeg díszŶek, 
seŵŵi ŵoszkǀai ǀagǇ péterǀári Ŷeǀezetesség, ǀiszoŶt ǀaŶ köztük két praǀoszláǀ 
kolostoregǇüttes, két ŵeĐset, két ǀár, egǇ ďuddhista teŵploŵ, egǇ szaďadtéri ŵű-
ǀészeti park, egǇ ǀulkáŶ, plusz a Bajkál. VesseŶek ŵeg érte, de Ŷekeŵ például ezek 
közül Đsak ez utóďďihoz és a TroiĐe-Szergijeǀ Laǀrához ǀolt szereŶĐséŵ. A JapáŶ 
által elǀitatott – ϭϵϳϯ óta lakatlaŶ – KuŶasir szigeteŶ léǀő ǀulkáŶ, de ŵég az Aszt-
raháŶi ǀár is kiesett eddig az aĐtio radiusoŵďól. 
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A fiŶáléďaŶ, persze, ďiztos itt is elreŶdeződik ŵiŶdeŶ. VálasztaŶi ugǇaŶis Ŷem-
Đsak eďďől a tízďől, haŶeŵ összeseŶ harŵiŶĐ poteŶĐiális „sziŵďóluŵďól” lehet – és 
legaláďď ötöt kell. És ďiztos ďelehúz ŵajd a ŵoszkǀai és péterǀári polgárŵester is – 
sokaŶ őket ;isͿ ǀádolták a ŵédiáďaŶ a ŵoszkǀaiak és péterǀáriak laŶǇha érdeklő-
dése, szaǀazási hajlaŶdósága ŵiatt – és helǇre áll a ǀilág – Oroszország – rendje. 
Illetǀe, az ŵégse fog teljeseŶ. A ŵoszkǀai Kreŵl, a Vörös-tér ;Ŷeŵ is ďeszélǀe a Le-
nin-ŵauzóleuŵrólͿ ugǇaŶis ŵég a legjoďď harŵiŶĐďa seŵ került ďe. ÍgǇ aztáŶ ŵár 
pótǀizsgázŶia seŵ lehet. 
A taŶulság itt ŵarad ǀelüŶk. Az akĐió hoŶlapja szeriŶt az egǇik legfőďď Đél a 
„’geopatriotizŵus’ új hulláŵáŶak forŵálása a régiókďaŶ”. Nos, ez úgǇ tűŶik kiĐsit 
túl jól sikerült, ugǇaŶis a ĐeŶtruŵ gǇakorlatilag kiŵaradt ďelőle. ViszoŶt sikerült 
felkorďáĐsolŶi a regioŶális Ŷeŵzeti érzelŵeket. A közigazgatási körzetek ugǇaŶis 
OroszországďaŶ általáďaŶ Ŷeŵ egǇŶeŵűek seŵ etŶikai, seŵ ǀallási tekiŶtetďeŶ. 
EgǇéďkéŶt is, a régiók Ŷeŵ egǇszerűeŶ a lokálpatriotizŵus, de a Ŷeŵzeti öŶtudat 
fejlődéséŶek felfelé íǀelő fázisáďaŶ ǀaŶŶak. BizoŶǇos területekeŶ a ŵeĐset ǀalóďaŶ 
az ott élő Ŷép ǀallási-Ŷeŵzeti sziŵďóluŵa, s eŶŶél fogǀa Ŷeŵzeti ďüszkeség és ǀé-
deleŵ tárgǇa, diĐsőségéŶek hirdetése ilǇeŶ körülŵéŶǇek között Ŷeŵzeti prioritás. 
Persze, Ŷeŵ összoroszországi prioritás. A sok kis Ŷeŵzeti prioritás aligha fog ǀa-
laŵi graŶdiózus orosz „geopatriotizŵussá” összeállŶi egǇ effajta szaǀazós játékban. 
Neŵ ǀéletleŶül ǀette kézďe a taŶköŶǇǀek kérdését a hataloŵ és dolgoztatta ki azok 
egǇséges tartalŵi-szeŵléleti „staŶdartját”, aŵelǇŶek egǇik fő tétele az „összoroszor-
szági ideŶtitás” ŵegtereŵtése. VaŶ ŵit, lesz ŵég ŵit taŶítaŶi erről a ŵajdaŶ elké-
szülő taŶköŶǇǀekďől. Ha, Ŷe adj isteŶ, például az „Oroszország ϭϬ” harmadik forduló-
jáďaŶ az törtéŶik, aŵi az Euroǀíziós dalfesztiǀálokoŶ szokott az utóďďi időkďeŶ, tehát 
hogǇ az egǇes kultúrák, ŶǇelǀek ;és ǀallásokͿ saját ŵagukra szaǀazŶak, akkor „Cse-




Korai leŶŶe ŵa ŵég ǀalaŵiféle összegzést alkotŶi az oroszországi „állaŵi törté-
Ŷetpolitika” ügǇéŶek alakulásáról, esetleges eredŵéŶǇeiről, hiszeŶ ugǇaŶ a ǀitát 
lezárták ŵára, de aŵikor ezeket a sorokat íroŵ, ŵég Ŷeŵ került az egǇséges kon-
ĐepĐió VlagǇiŵir PutǇiŶ asztalára. A feŶtiekďeŶ ďeŵutatott szaǀazásos akĐiók, 
azoŶďaŶ jól ŵutatják azt a nemzeti, társadalŵi közeget és aŶŶak iráŶǇultságait, 
aŵelǇet egǇ ilǇeŶ új törtéŶetszeŵléletŶek egǇfajta „összorosz szoĐiuŵŵá” kellene 
gǇúrŶia. KortárskéŶt kíǀáŶĐsiaŶ ǀárjuk az „ideŶtitás Đsata” újaďď fordulóit, törté-
ŶészkéŶt, azoŶďaŶ szkepszisüŶkŶek kell haŶgot adŶi a gǇors sikert illetőeŶ. És, per-
sze, hitet teŶŶi azoŶ ŵélǇ ŵeggǇőződés ŵellett, hogǇ Đsak a kutatás szaďadságáŶ 
alapuló pluralisztikus törtéŶeleŵfelfogás, az alterŶatíǀák szaďadságáŶak szaďad 
ďeŵutatása segíthet a reális Ŷeŵzeti öŶkép kikristálǇosodásáďaŶ. 
